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老吾之老 :明代官吏养亲问题探论
赵 克 生
(厦门大学 历史系 ,福建 厦门 361005)
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[摘　要 ] 明代继承历史上官吏任职的地域回避制度 ,绝大多数官吏为官之地都远离家乡 ,由此造成“为
官”和“养亲”之间的难以兼顾。在“以孝致忠”的政治文化背景下 ,二者之间的两难必须予以解决。移亲就
养、分俸养亲和辞官终养三种措施就是明代官吏解决养亲问题的主要办法。
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On the Three Measures for Ming Dynasty Off icials to Nurse Their Parents
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Abstract :The government officials of Ming dynasty always held post s far f rom their hometowns. That led to an impor2
tant problem of how the officials should support their parent s at home and a moral conflict arose of the loyalty to the
sovereign and the filial duty to their parent s. The problem and the moral conflict must be solved in the background of
“the loyalty to the sovereign comes f rom the filial duty to parent s”. So the government officials could take one of three
measures to support their parent s : supporting parent s at their official mansions ; giving money to parent s at home ; and
resigning their offices to nurse their parent s at home.












人 ,不得官于本省。盖为族闾所在 ,难于行法 ,身
家 相 关 , 易 于 为 奸 , 故 必 隔 省 而 后 可
焉。”[ 1 ] (卷九《议处卑官以顺人情疏》) 除医官、阴阳官、学官
等 ,一律实行“隔省为官”。隔省为官 ,任职多在
千万里之外 ,此举造成孝子与父母在空间上的分








武十七年 (1384 年) ,明太祖为了“勉孝劝廉”,诏
许凡远在一千五百里之外者给以舟车 ,俾得迎





奔波三千里 ,迎其父母以就养。[ 3 ] (卷五《送陈守道就养序》)
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① 以往的研究主要集中于社会养老问题 ,如王兴亚 :《明
代的老年人政策》,《南都学坛》1994 年第 4 期 ;林金
树 :《明朝老年政策述论》,《中国史研究》1998 年第 2
期 ;周桂林 :《论朱元璋兴孝以行养老之政》,《河南大学
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永乐时 ,云南左参政崔恂孝事其母 ,居官虽远必
亲迎就养。[ 4 ] (卷一五七 ,永乐十二年冬十月己丑) 句容县令徐居
仁 ,上任旬月便慨叹“君禄不能逮其亲”,遂择日
遣使 ,迎养其父。父子相聚 ,欢动颜色 ,邑之老
少 ,聚观道路 ,莫不叹赏。[ 5 ] (卷七《迎养诗序》) 一些朝中
大臣 ,像永乐时修撰罗汝敬之父、黄淮之父 ,天顺
中李贤之父就养京师 ,受朝廷之赐 ,传为佳话。




承颜顺色 ,弗少懈”[ 6 ] (卷九《荣养诗序》) 。徐咸 ,海盐
人。正德十二年春 ,徐咸任南京兵部主事 ,奉迎
父母就养于南京。他的一些同僚也有迎养父母
在南京的 ,“时车驾主事徐 (文明) 晋乃翁八十二
岁 ,武选郎中汤 (引之) 继元乃翁六十六 ,职方主
事顾 (英玉)璁乃翁五十八 ,武库郎中欧阳 (崇道)
铎乃翁六十四 ,考功主事王 (汝和) 銮乃翁七十
五 ,御史王 (士招) 以 乃翁六十八、先公七十
六”。于是 ,诸老相伴而游 ,设宴于报恩、天界等




如山水远涉 ,舟车颠簸 ,非年老体弱者能堪受 ;安








雅 ,“见任以父老求解官扶侍 ,孝文帝欲令禄养 ,
出为本州”。唐宋以来 ,仕宦多乞乡郡以便养。




赦改 近 地 谓 之 量 移。明 人 称 迁 职 为 量
移。[8 ] (卷三二《量移》) 嘉靖元年八月 ,河南右参议徐文
溥以母老乞休 ,抚按官上奏说 ,徐文溥操持清慎 ,
过早退休 ,不无可惜 ,“乞量移邻近省分 ,以便迎




府。[2 ] (卷六十 ,洪武四年春正月壬辰) 徐麟乃蕲州广济人 ,太
祖为照顾徐麟侍奉八旬老母 ,特别开恩 ,使之在
原籍任官。焦芳 ,河南泌阳人 ,天顺八年进士。
弘治初 ,焦芳任四川提学副使 ,此时他父亲 81
岁 ,母 77 岁。焦芳上疏称“亲老路远 ,不便迎
养”,要求辞官回乡。孝宗念其东宫侍讲之情 ,调
焦芳于湖广。[10 ] (卷三五 ,弘治三年二月戊申) 姜昂 ,字恒俯 ,














调之制 ,南人官北 ,北人官南。其后官制渐定 ,自
学 官 外 , 不 得 官 本 省 , 亦 不 限 南 北
也。”[ 12 ] (卷七一《选举三》)《明史 ·胡俨传》载 ,南昌人胡
俨 ,洪武中以举人授华亭教谕 ,能以师道自任 ,











五 百 里 , 戴 礼 遂 过 家 奉 亲 到
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附近府县学教授、教谕 ,以便养母。”万历时 ,漳州
府学教授王启疆升彰德府涉县知县 ,仍愿改教职
以便侍亲。[ 14 ] (卷八《与焦太史》) 像戴氏、林氏、王氏这样
改授教职实际是辞尊官而居卑官 ,辞富官而居贫
官。明人刘球在朋友由通判而乞改教职时说 :
“自通判而视教职 ,其位之崇卑 ,秩之厚薄 ,固
然不侔矣。乃欲辞此以居彼 ,是岂利于富贵者之









养亲。[10 ] (卷一八一 ,弘治十四年十一月甲申) 正德十三年改国
子监司业景赐为左春坊左中允 ,管南京国子监司
业 事 , 以 景 赐 奏 母 老 , 乞 改 官 便
养。[16 ] (卷一六五 ,正德十三年八月戊寅) 叶茂才 ,无锡人。性
至孝 ,痛母先逝 ,事父逾谨。万历十七年中进士 ,
授刑部主事。三月 ,旋告改南迎养 ,遂得南京工
部 ,榷税芜关。[17 ] (卷二二《叶茂才传》) 如改地方官 :汪循 ,
休宁人 ,弘治九年进士 ,“以亲老为忧 ,觊得外补
南方 ,以图便养”。既而为永嘉知县。徽州太守








职 ,分 (份)当竭力忘身以图补报。但以臣母寡居 ,
年逾七十 ,时光薄暮 ,疾病侵夺 ,定省疏旷 ,无一时
不起忧思。南北睽违 ,有终年而不闻信息。臣处此
实难为 ,窃思南京地方与臣原籍相近 ,音问易通 ,迎
养亦便 ⋯⋯乞敕吏部将臣改调南京相应衙门职业 ,







大。天顺以后 ,重内轻外之势成。[12 ] (卷一六一《赞曰》)
京职秩崇务简 ,循月日可坐至方面 ,州县外官难
望其项背。官京师者称美职 ,而一旦为守令者 ,
则“相顾失色 ,若被斥谪然者”[ 19 ] (卷二《重守令议》) 。在
这种情景之下 ,京师成了官吏们恋恋于心的富贵
之乡 ,“去 君 门 百 里 辄 回 顾 望 , 轮 发 不












侍讲学士王英奏 ,母年老道远 ,艰于迎养 ,乞以南京
每月侍讲学士俸于本贯官仓支给以备养。从







便”[23 ] (卷七) 。正统十四年 (1449 年) 的《尊立后妃












行为仍见于明代 ,《明史 ·徐溥传》说 ,徐溥入官 ,即分
俸以赡族人。及在内阁 ,乃买腴田千亩为义庄 ,又立条
约 ,为永久计。
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稽考。”直到天顺二年 (1458 年) 正月 ,《上皇太后
尊号诏》中才明确说“内外官员”皆可分俸原
籍。[23 ] (卷十三) 但外官分俸原籍容易带来冒支等问
题 ,成化六年 (1470 年)户科给事中丘弘等上疏 :
　　见任官员分俸养亲止于在京 ,其在外官员并无
分俸事例。中间有朦胧分回原籍关支者 ,在任或有
事故住支 ,彼此隔绝 ,无可查考 ,以致冒支数多 ,今
后宜禁止。在外官员不许分俸 ,已行者改正还官 ,
敢 有 仍 前 分 俸 , 支 者、放 者 悉 以 赃
论。[24 ] (卷八六 ,成化六年十二月癸酉)
丘弘等人的建议得到了明宪宗的批准 ,以后欲分
俸养亲者 ,非京官不可。成化二十三年 ( 1487
年) 恢复了天顺二年之制 , 准许外官分俸原






于本府仓给之。”从之。[21 ] (卷十九 ,宣德元年秋七月乙卯)
(成化十四年五月) 巡抚大同右副都御史李敏
奏 :“臣少受业于教谕顾昌。昌善教 ,后以府同知致
仕 ,居长洲县 ,年老而贫。臣乞照分俸养亲例 ,以南
京俸米 ,月分二石 ,行长洲县官仓给之终身。”事下
户部知之。[24 ] (卷一七八 ,成化十四年五月辛未)
其二为本色、折色兼支。明代官俸以“米石”
为单位 ,洪武初全支米 ,九年以后始有折色。成
祖迁都北京 ,以漕运不便 ,百官俸米赴南京关支 ,
折色比例不断提高。于是 ,明代官俸分为两部




奏 :“臣蒙差往陕西龙州寨备御 ,臣父 (陈)顺原系南
京龙虎卫带俸官 ,今回南京居住。乞分俸粮一半于
龙虎卫关支养赡。”事下户部覆奏 :“聚欲分俸养亲 ,
宜如陕西官员例 , 二分本色 , 八分折色。”从
之。[25 ] (卷一四○,正统十一年夏四月甲辰)







之 , 不 复 于 南 京 支 给。 遂 定 为








直到局势安宁。[25 ] (卷一九七 ,景泰元年冬十月辛巳)
分俸原籍乃国家恩典 ,方便了官吏以禄养
亲。一方面 ,明代官吏任职实行地域回避 ,异地




























之母八十多岁 , 太祖赐白金、衣帽 , 遣之归
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关键要素 :一是 70 为老。“国制 :亲年七十 ,许子
归养。盖将责孝于子而后责忠于臣 ,求忠臣于孝
子家也。”[28 ] (卷六《送四明陈宪之归养序》) 官吏的父母必须






老 而 无 他 子 者 许 归 养 , 著 于





“以 有 弟 , 例 不 得 终 养”, 最 后 以 病 假 告
归。[30 ] (卷十八《明故户部郎中致仕进阶中议大夫郝君墓志铭》) 嘉 靖 十
·64·
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林 某 , “ 侍 亲 家 居 十 有 七
年”[31 ] (卷五《钦进亚中大夫致仕云室先生林公墓志铭》) 。邵宝在家
侍养老母越八年 ,才重新出仕。祁彪佳 ,天启二
年进士 ,侍养归家居九年 ,母服终 ,召掌河南道





辞官 ,清贫难以赡养。[16 ] (卷九四 ,正德七年十一月己卯) 政治











身边无所依靠的忧虑 ;另一方面 ,儿子离家为官 ,

















远差。② 辞职终养 ,看似无私 ,实际上一些人辞
职养亲的初衷很难说出于孝敬 ,而别有隐情。嘉
靖朝 ,为翰林编修的严讷主试京畿 ,“柄臣有所欲
私者 ,公耻与共事 ,则以亲老乞归省 ,娱侍色养三
岁 ,乃起就职”[32 ] (卷二三) 。严讷的归养乃是一种
洁身远遁的权宜之计 ,“亲老”只是辞职的借口。
有胡某 ,进士除官 13 载 ,困顿州县 ,不得升迁 ,郁
郁苦 闷 以 至“毁 冠 掷 带”, 最 后 以亲 老 请
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